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Noshiro City seeks to expand the area under agriculture with products yielding good returns by including “the cooperation study program for
newly induced crop” and “the subsidy for support for the enhancement of fruit tree production in Noshiro” in the comprehensive plan of Noshiro 
City. Since raspberry was identified as one of the newly induced crops, its production was started in Noshiro in 2015. Its three main objectives 
were as follows: 1) Supporting the establishment and management of organizations comprising individuals and companies involved in raspberry 
production and use; 2) Extending raspberry cultivation techniques by establishing an Agricultural Technology Center, Noshiro City, as a model 
field; and 3) Developing the market through discussions among producers and consumers. In addition, direction of the development was explored 
refer to case of another small fruit. The Noshiro Caneberry Association comprising producers and users was established. It held seven meetings, 
at which we discussed cultivation techniques and shared sales tips. We also tried to develop the local market by introducing trial products, in the 
production of which raspberries were used by companies in Noshiro. By examining the promotion of cassis production and processing in Aomori,
we discovered how producers manage labor during harvesting and sell primary processed products on consignment. We believe these can be 
adapted effectively to raspberry production. 
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